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В условиях глобализационных интеграционных процессов проблемы 
культурной жизни общества и государства в целом занимают одно из ведущих 
мест. Всему украинскому обществу, каждому отдельному гражданину 
необходимо повышение уровня правовой культуры и правового сознания с 
целью строительства в Украине правового государства и гражданского 
общества. Высокий уровень правового сознания, особенно конституционного 
правосознания, будет способствовать развитию совершенной 
законодательной системы и выполнению законов всеми гражданами, 
государственными органами и должностными лицами. 
Проблемы правосознания длительное время вызывают интерес в 
юридической науке. На сегодняшний день правовое сознание и правовая 
культура приобрели новое значение. Современные украинские ученые: 
А.П. Заяц, В.В. Копейчиков, П.М. Рабинович, В.А. Катюк, Е.В. Назаренко 
считают, что развитие в Украине гражданского общества связано с 
существенным повышением правосознания граждан. В обществе идут 
процессы преодоления правового нигилизма, профессиональной деформации, 
граждане становятся более законопослушными. По нашему мнению, если в 
обществе идет процесс преодоления деформации правового сознания, значит 
в нем начинают создаваться условия для повышения уровня всей правовой 
культуры. Наглядно видно, что граждане берут активное, осознанное участие 
в осуществлении правовой реформы, это означает, что общество стоит перед 
решением своей первоочередной задачи и задачи всего государства – 
строительства в Украине гражданского общества и правового государства. 
Именно решение этих вопросов сейчас актуальны в обществе и требуют 
дальнейшего исследования. Актуальным в настоящее время является и вопрос 
о нормативно-правовом регулировании правовой культуры в целом.  
Основы регулирования правовой культуры, так же как и любой другой 
сферы общественной жизни, закреплены в Конституции Украины. 
Механизм правого регулирования складывается из системы способов, 
каждый из которых имеет свое назначение для регулирования общественных 
отношений, поэтому важно выделить нормы Конституции Украины, которые 
направлены на регулирование всей культурной сферы. В исследовании 
необходимо коснуться отдельных проблемных моментов, возникающих в 
связи с этим. 
Первостепенными в правовом механизме являются нормы права. В 
Конституции Украины выделяют несколько норм, которые служат основами 
для регулирования «культурной сферы» государства. Среди них: гарантия 
права на свободу творчества, защиту интеллектуальной собственности, 
авторских прав (раздел II статья 54 Конституции Украины), право на 
образование (раздел II статья 53 Конституции Украины), владеть, 
пользоваться и распоряжаться своей собственностью и результатами своей 
интеллектуальной деятельности (раздел II статья 41 Конституции Украины), 
свободно пользоваться родным украинском языком и языком международного 
общения. 
По нашему мнению, конституционная тематика правовой культуры в 
общем и правового сознания в частности, нормами вышеуказанных статей не 
исчерпывается. К важными нормам, так называемым нормам-принципам 
(Н.С. Молчанов) следует отнести принцип демократии правового государства 
(статья 1 раздел I Конституции Украины), обеспечения прав и свобод человека 
– главная обязанность государства (статья 3 раздел I Конституции Украины), 
Украина является социальным государством (статья 1 раздел I Конституции 
Украины). Признание Украины социальным государством не только связано с 
реализацией социальных программ и социальной защиты, но и «свободное 
развитие личности» (статья 23 раздел II Конституции Украины) и его 
«достойная жизнь», непременным элементом которых является развитие его 
правовой культуры и правового сознания. 
По мнению В.И. Чиркина социальное государство – это «регуляционное 
государство, вмешивающееся в сферу социально экономических отношений и 
отношений в области культуры (правовой культуры), духовной жизни 
(правосознания) в конечном счете в общественных целях». Из этого следует, 
что принцип социального государства включает в себя культурную 
составляющую и представляет собой одну из культурных основ 
конституционного строя Украины. Следующими важными принципами 
повышения уровня правового сознания и его развития является принцип 
идеологического многообразия и принцип светского государства. Под этими 
принципами мы понимаем возможность различных человеческих взглядов на 
окружающий мир. Эти принципы находятся в системной связи, гарантируя 
свободу творчества индивида и в связи с этим развитие всей сферы культуры 
в Украине. 
Очень важным на наш взгляд является принцип, закрепленный в 
Конституции Украины – это обязанность государства по сохранению и 
развитию всей сферы культуры Украины (статья 54 раздел II Конституции 
Украины). Самым важным принципом, способствующим развитию и 
консолидации украинской нации, этнического самоопределения, заботе о 
сохранении различных социальных групп, и исторического сознания, 
повышению уровня правового сознания является ст.11 раздел I Конституции 
Украины.  
В этой статье упоминается лишь историческое сознание, но не говорится 
конкретно о конституционном правовом сознании. По нашему мнению 
законодателю необходимо определить понятие правового сознания, 
конституционного правового сознания и отразить это в законодательстве, а не 
ограничиваться только упоминанием об историческом сознании. 
Однако лишь норм права недостаточно, чтобы механизм правового 
регулирования заработал, устанавливая и развивая правовые отношения. 
Кроме норм права его конструкция включает правоотношения, правовое 
сознание, правовую культуру и акты реализации правовых норм. Нормы права 
имеют важное значение, так как с их помощью законодатель устанавливает 
права и обязанности определенных субъектов и создает необходимые условия 
для развития правоотношений. 
Важную роль в механизме правового влияния играет правосознание. 
Оно занимает промежуточное положение среди элементов правового влияния, 
поскольку формируется у людей под влиянием различных факторов, в том 
числе и правовых. Правосознание при всем своем многообразии и 
несовершенстве выступает как способ регулирования общественных 
отношений. Значение правового сознания проявляется в основных 
направлениях его влияния на правовые явления, в том числе правовую систему 
в целом. 
Повышение уровня правового сознания общества будет служить 
повышению жизненного уровня граждан Украины, обеспечению бизнеса, 
свободному развитию личности, усилению ее защиты.  
Проблема налаживания механизма правового влияния на общественные 
отношения с целью создания правового государства комплексная, поэтому 
требует комплексных подходов к обеспечению отдельных элементов этого 
правового явления. 
Правовая элита нашего государства должна приложить максимум 
усилий для реализации положений Конституции Украины на пути 
современного развития государства Украины и его общества. 
В Конституции Украины закреплены культурные нормы-принципы, 
которые служат повышению уровня правового сознания. Их следует 
конкретизировать в законодательстве и воплощать в жизнь при проведении 
культурной политики. 
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